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RESUMEN: De madera de Laurelia sempervirens (R. et Pav.) 
Tul. fueron aislados e identificados los siguientes alcaloides: 
liriodenina (!), oxonantenina (ll}, michelalbina (!JI), estefarina 
(IV), nornantenina (V), anonaína (VI) y nornuciferina (VII). 
Evidencia de RMP indica que en la mezcla de alcaloides tam-
bién se encuentra presente la 4 - hidroxinornantenina (VIII). 
SUMMAR Y: The following alkaloids were isolated from the 
wood of Laurelia sempervirens (R. et Pav.) TuL: liriodenine 
( ! ), oxonantenine (JI), michelalbine ( JII}, stepharine (IV}, nor-
nantenine (V), anonaine (VI) and nornuciferine ( VII). PMR 
evidence shows that 4-hydroxynornantenine (VIII) is also pre-
sent in the alkaloid mixture. 
Manuscrito revisado y aprobado en forma definitiva en octu bre de 1981. 
Departamento de Química, Facultad de Ciencia , Universidad de Santiago de Chile (ex-Universidad 
Técnica del Estado). 
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INTRODUCCION 
La Laurelia sempervirens (R. et Pav.) Tul. es un árbol de la fam ilia de las monimiáceas 
endémico de la zona sur de Chile, donde se encuentra entre los 34°50' y 41 °30' de latitud. 1 
Se conoce con los nombres vernáculos de " laurel", " tihue" y " trihue", y sus hojas han 
sido utilizadas en medicina popular para el tratamiento del dolor de cabeza, enfermedades de 
la piel y enfermedades venéreas.2 
Estudios anteriores sobre alcaloides en hojas de Laurelia sempervirens han demostrado 
la presencia de un solo alcaloide bisbencilisoquinolínico, la isotetrandina.3 Bases de este tipo 
son las que predominan en la corteza, que también tiene los aporfinoides liriodenina, oxo-
nantenina, nunantenina , laurotetanina y aterolina.* 
Esta especie es explotada comercialmente por su madera que es usada en mueblería y 
construcción fi na. En contraste con el color crema normal, se observa a menudo madera 
anaranjada y con menos frecuencia de color rosado y vio leta. La madera coloreada recibe el 
nombre de "apellinada" y se caracteriza por su gran resistencia a la pudrición. 
Si bien no existen estudios completos de distribución de L. sempervirens en los bos-
ques chilenos, es aceptado el hecho que solamente la de algunas zonas se "apellina" y esos 
bosques nunca sobremaduran. 
Es importante hacer notar que la otra especie del género Laurelia que crece en Chile, la 
L. philippiana, que también se explota comercialmente, no presenta madera "apellinada". 
En un intento por establecer las bases químicas de la resistencia de la madera frente a 
la degradación, se estudió el contenido alcaloidal de la madera anaranjada . 
PARTEEXPEREMENTAL 
Los puntos de fusión se determinaron en tubo cap ilar y no están corregidos. Los 
espectros de IR se deterrninaron en un aparato Perkin-Elmer 237 en pastilla de KBr . Los 
e:;pectros de RMP fueron registrados a 90 y 400 MHz usando aparatos Bruker HW-90 y 
HW-400, con TMS como referencia interna. Los espectros de masas se registraron en un 
aparato Kratos MS-50. 
La cromatografía en capa fina analítica se realizó con cromatofolios de gel de sílice 60 
F 254 usando CHC13-EtOH (87.5-1'2.5) (sistema 1) y CHCI3 (sistema 2). La cromatografía 
en capa fina preparat iva se realizó en cromatoplacas de gel de síHce 60 F2 54 de 2 mm . de 
espesor. 
Material Vegetal 
La madera seca y descortezada de L. sempervirens fue obtenida en el aserradero "La 
Sudamericana" en julio de 1979 y corresponde a una tala efectuada en Valdivia en 1976 . 
Extracción y Fraccionamiento 
Una muestra de 1 kg. de madera anaranjada finalmente molida, se extrajo en un 
extractor sólido-líquido con éter de petróleo liviano (60-70°) hasta residuo negativo en el 
líquido efluyente. El polvo así agot.!Jo, después de evaporar el solvente, se extrajo en un 
extractor sólido-líquido con EtOH de 95" hasta reacción de Dragendorff negativa en el 
líquido efluyente. El extracto etanólico se concentró a sequedad, el residuo obtenido se 
mezcló con ácido tartárico al30/o (2L) y la mezcla se dejó a 5° durante 24 horas; se filtró , el 
sólido separado se trató nuevamente con ácido tartárico al 30/o (1 L) y se filtró. La solución 
ácida total (3L) se extrajo en r.mpolla de decantación con porciones de CHCI3 (300 mL 
c/u) hasta que la fase clorofórmica resultó incolora. El extracto clorofórmico de la solución 
ácida se lavó con agua, se secó sobre Na2 S04 anhidro, se filtró y se evaporó el solvente 
obteniéndose 8.8 g de un residuo aceitoso (Fracción BD). 
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La solución ácida agotada con cloroformo se alcalinizó con NH4 OH concentrado hasta 
pH 9.0 y se extrajo nuevamente con porciones de CHC13 (300 mL c/u) hasta que la fase 
clorofórmica dio reacción negativa con Dragendorff, (la fase acuosa Mayer-negativa se de-
sechó). 
El extracto clo rofórmico de la solución básica se secó sobre Na 2 S0 4 anhidro, se filtró 
y se evaporó el solvente, obteniéndose 15.09 g de un jarabe (fracción de alcalcides fenólicos 
y no fenólicos). 
Este material se disolvió en 750 mL de CHC13 y la ~olución se extrajo con porciones de 
Na OH 2.50/o (150 mL c/u) hasta q•Je la fase acuosa dio reacción negativa con Mayer. La fase 
orgánica se lavó con agua, se secó con Na2 S04 anhidro y se concentró, obteniéndose 12.86 g 
de un sólido (fracción BNF). 
El extracto acuoso básico total se llevó a pH 9.0 por adición cuidados:~ de HCI 1 N y se 
extrajo con CHC13 hasta que la fase clorofórmica dio reacción negativa con Dragendorff. El 
extracto clorofórmico se lavó con agua, se secó sobre Na2 S0 4 anhidro y se concentró 
obteniéndose 1.87 g de un sólido (fracción Bf). 
La fracción BNF se disolvió en 500 mL de CHC13 y se extrajo en forma suce3iva con 
soluciones buffer de Me Ilvain de pl-1 6.0, 4.0 y 2.2. 
Las tres soluciones acuosas se llevaron a pH 9 .O por adición de NH4 OH concentrado y 
se extrajeron con CHC13 hasta agotamiento. Los extractos clorofórmicos se secaron con 
Na2 so4 anhidro y se "Vaporaron a sequedad dando respectivamente 2.2 g de compuestos 
extraídos con solución acuosa de pH 6.0 ; 6 .7 g de compuestos extraídos con solución acuosa 
de pH 4.0 y 2.3 g de compuestos extraídos con solución acuosa de pH 2.2. 
Identificación de liriodenin.a (I) y oxonantenina (11) 
La fracción BD recri stalizada de CHCh dio un sólido amarillo (1.6 g) que fundió a 
279-281° (d) (lit . 282° (d)).5 Espectro de RMP idéntico al descrito en la literatura.4 Identi-
ficado como liriodenina (1), por comparación con una muestra auténtica (pf mezcla, IR, Rr)· 
Las aguas madres de obtención de liriodenina (I), por evaporación, dieron 7.0 g de un 
jarabe que se cromatografió en columna de gel de s!lice 60 eluyendo con CHC1 3 , se obtuvie-
ron 400 mg de liriodenina (I) y 31 O mg de un sólido naranja que recristalizado de CHCI3 
fundió a 211 -212° ( d)(lit. 215-218° ( d))6 . IR: vK~ r 1650 cm- 1 . Espectro de RMP: 5CDC 1 3 
+ TFA m ax 4.1 8 s(3H), 4 .24 s(3H), 6.24 s(2H), 7.47 s(lH), 7.80 s(lH), 8.37 d l = 6.0 Hz ( 1H), 
8 .64 s(lH), 8.79 ppm d l = 6.0 Hz ( 1H). Espectro de masa: M+ 335.0806 (IOOO/o) 
calculado para C19 H13 N05 335.0794; 320.0542 (80.50/o) calculado para C18 H10N05 
320.0559. Identificado como oxonantenina (11) por comparación con una muestra auténtica 
(pf. mezcla, IR, Rr). 
Figura 1. 
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Identificación de michelalbina (lll) y estefarina (N) 
La fracción de compuestos extraídos con solución acuosa de pH 6.0, de la fracción 
BNF, recristalizada de CHC13 dio un sólido blanco (1.24 g) que fundió a 194-196° (lit. 
206-207°)7 . [aJt3 -97.6° (e, 0.296, CHC13 ) (lit. [a]0 -103.7°) 7 . Espectro de RMP idéntico 
al descrito en la literatura 7 . Identificado como micr,zlalbina (III), por comparación con una 
muestra auténtica (pf mezcla, IR, Rr)-
Las aguas madres de obtención de michelalbina ( III) , por evaporación, dieron un sólido 
amorfo que mostró un espectro de RMP donde no se observó señales atribuibles a~- CH3 . 
Se disolvieron en piridina, a la solución se le agregó un volumen igual de anhídrido· acético y 
la mezcla de reacción se dejó durante 24 horas a temperatura ambiente. Por dilución con 
EtOH absoluto se obtuvo un sólido blanco (480 mg), que recristalizado de MeOH fundió a 
KBr 239-243° (d). [ a]0
1 5 
-586° (e, 2.05 , CHC13 ). IR: v 1740, 1640 cm-1 • Espectro de RMP: max 
oCDCl, 1.90 s(3H), 2.23 s(3H), 5.42 d! = 3.0 Hz( lH), 6.00 d! = 1.5 Hz(lH), 6.10 d l = 
1.5 Hz(lH), 6.24 d! = 3.0 Hz(lH), 6 .61 s(3H), 7.10-7.73 m(3H), 8.20 ppm m(lH). Espec-
tro de masas: M+ 365.1214 (0.050/o) calculado para C21 H1 9 N0 5 365.1263 ; 305.1041 
(1000/o) calculado para C19 H1 5 N03 305.1052. El compuesto resultó idéntico a Q ,~·diace­
tilmichelalbina (lila) sintetizada por acetilación de una muestra auténtica de michelalbina (III). 
Las aguas madres de obtención de Q~-diacetilmichelalbina (lila) se resolvieron por 
cromatografía en columna de gel de st1ice 60 y por cromatografía en capa fina preparativa; se 
obtuvo de esta manera 46 mg de sólido blanco , que recristalizado de MeOH fundió a 
210-2 13° (lit. 232-234°)8 . [a)0
2 3 
-86.7 (e , 0.226, CHC13 ) (lit. [a)0 -80°)8 . IR: vKBr 1660, max 
1640 cm- 1 • UV: A. E tOH 280 , 230 nm: Espectro de RMP : &C DCI, 2.20 s(3H); 3,63 s(3H); 
max 
3.86 s(3H); 5.12 dd.! = 10Hz, .!. = 6.0 Hz (lH); 6.32 dd.!. = 10Hz, .!. = 1.5 Hz( lH); 6.39 
dd.!. = 10Hz, ! = 1.5 Hz(lH) ; 6.73 s(l H); 6.84 dd! = 10Hz, .!_ = 3 Hz(lH); 7.05 ppm dd 
:!. = 10 Hz, L = 3 Hz(l H). Espectro de masas: M+ 339.1468 (1000/o), calculado para 









Identificación de nornantenina (V), anonaína (VI) y nornuciferina (Vll). 
(IV) 
(IV a) 
Las fracciones de compuestos extraídos con soluciones acuosas de pH 4.0 y 2.2, de la 
fracción BNF, mostraron comportamiento cromatográfico parecido (sistema 1) y en los 
espectros de RMP no se observó señales atribuibles a ~-CH3 • Ambas fracciones se sometieron 
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a acetilación con anhídrido acético-piridiria; mediante el procesamiento habitual se obtuvo 
para cada una de ellas la mezcla de ~-acetilderivados. 
La cromatografía en capa fma analítica permitió una buena resolución de las mezclas 
de ~-acetilderivados. Los cromatofolios se desarrollaron repetidas veces con el sistema 2 y la 
separación se controló por examen bajo radiación UV a 254 y 366 run. Para revelar los 
cromatogramas se utilizó H2 S04 250/o y posterior calentamiento a 120°. Cada componente 
se pudo visualizar fác.i)mente pues mostraron diferentes colores; este resultado confirmó que 
las fracciones tenían idéntica composición. 
Por recristalización de la fracción de ~-acetilderivados de los compuestos extraídos con 
solución acuosa de pH 2.2, se obtuvo un sólido blanco cristalino (1.34 g), que recristalizaao 
de EtOH fundió a 278-280° (lit. 285°, 294ot •6 • [o:]~3 + 357.6° (e, 0.5 , CHC13 ) (lit. [o:]¡:}+ 
349°t . Espectro de RMP idéntico al descrito en la literatura4 • Identificado como ~-acetil· 
nornantenina (Va), por comparación con una muestra auténtica (pf mezcla, IR, Rr) . 
Las aguas madres de obtención de ~-acetilnornantenina (Va) se concentraron a se-
quedad y el sólido resultante se cromatografió en columna de gel de sílice 60, seguido por 
cromatografía en capa fina preparativa. 
De la banda de Rr mayor se aisló 90 mg de un sólido blanco, homogéneo cromatográ-
ficamente , que recristalizado de MeOH fundió a 232-234° (lit. 22~230°)9 .[o:Jb5 -352.0° (e, 
0.27, CHCI3 ) (lit. [o:)0 -356°)9 • Espectro de RMP idéntico al descrito en la literatura. 
Identificado como N-acetilanonaína (VIa), por comparación con una muestra auténtica (pf 
mezcla, IR, ~). 
De la 2 banda se aisló 50 mg de un sólido blanco, homogéneo cromatográfi~inte, 
que recristalizado de MeOH fundió a 230-233° (lit. 229-230°)9 . [o:]~3 -417.0° (<;, o.25; 
CHC13 ) (lit. [ o:]0 -406°) 9 • Espectro de RMP idéntico al descrito en la literatura. 1 0 Identifi-
cado como ~-acetilnornuciferina (VIIa), por comparación con una muestra auténtica (pf 
mezcla, IR, Rr)· 
De la 3a banda se aisló 200 mg· de un sólido blanco, homogéneo cromatográficamente, 
identificado como !;i-acetilnornantenina (V). 
De la banda de Re menor se aisló 60 mg. de un material que no cristalizó. Espectro de 
RMP: 8 CDCI3 2.27 s; 3.70 s; 3.90 s; 5.75 dd J = 10 Hz, J = 5.5 Hz; 5.96 s, 6.80 s; 7.96 
ppm. s. El espectro es idéntico al obtenido para la O, N-diacetil-4-hidroxinomantenina 
(VIII)11 • Se observó que el compuesto se encontraba meÜlado con O,N-diacetilmichelalbina 
(llla} --
R-H (VI R - H (VI) 





R-Ae (VII•I (VIII•) 
Figura 3. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
Por fraccionamiento del extracto etanólico de 1 kg de madera anaranjada desgrasada se 
obtuvo una fracción de compuestos ácidos, neutros y bases débiles (BD, 0.880/o), una 
fracción de alcaloides fenólicos (BF, 0.190/o) y una fracción de alcaloides no fenólicos 
(BNF, 1.260/o). 
Por recristalización de la fracción BD se aisló e identificó el alcaloide oxoaporfínico 
liriodenina (I); por cromatografía en columna de las aguas madres se aisló e identificó el 
alcaloide oxoaporfínico oxonantenina (II). 
La fracción BNF se disolvió en CHC13 y se separó en alcaloides extraídos con solucio-
nes acuosas de pH 6.0, 4 .0 y 2.2. Del material extraído a pH 6.0 (0.210/o) se aisló e 
identificó el alcaloide 7-hidroxiaporfínico rnichelalbina (III) y el alcaloide proaporfínico 
estefarina (IV), que se caracterizó como derivado ~-acetilado . 
El material extraído a pH 4 .0 (0.670/o) y pH 2.2 (0.230/o) mostró idéntico comporta-
miento cromatográfico y ambas fracciones dieron espectros de RMP muy parecidos en los 
que no se observó señales atribuibles a N-CH~. 
Ambas fracciones se procesaron en forma independiente, se acetilaron con anhídrido 
acético-piridina y se obtuvo para cada una la mezcla de N-acetilderivados. Ambas mezclas 
mostraron idéntico comportamiento cromatográfico. 
Por recristalización de la mezcla de ~-acetilderivados del material extraído a pH 2.2, se 
aisló N-acetilnornantenina (Va). Las aguas madres de obtención de N-acetilnornantenina 
(Va) se resolvieron por cromatografía en capa fina preparativa y se aisl;¡;on dos compuestos 
cristalinos identificados como N-(lcetilanonaína (VIa) y N-acetilnornuciferina (VIIa). 
De la banda de Rr men~ se aisló un material que-no cristalizó, el espectro de RMP de 
este producto mostró que se trataba de O,N-diacetilrnichelalbina (IIIa) y de una cantidad 
mayor de O-N-diacetil-4-hidroxinornantenT~(VIIIa)11 • El resultado se confirmó por com-
paración del espectro de la mezcla con los de los compuestos patrones. 
No se observó en estas fracciones presencia de cantidades apreciables de otros com-
puestos; esto indica que en la madera no hay cantidades importantes de alcaloides bisbenci-
lisoquinolínicos, en contraste con las hojas y corteza de esta especie donde son los compues-
tos predominantes. 
La liriodenina (1), alcaloide principal de la fracción BD, se encuentra en un 0.20 /o en 
la madera anaranjada. Ya que este alcaloide es un agente antimicrobiano de amplio espectro 
frente a bacterias y hongos1 2 •1 3 , su presencia en este material puede explicar en parte, la 
resistencia de este último al ataque por microorganismos. No se dispone de datos de 
acciones antirnicrobianas de los demás alcaloides aislados. 
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